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MORBIDITAT DE LA POBLACIO DE REUS ELS PRIMERS ANYS 
DEL SEGLE XX 
Isidre RIU i GARRETA 
El mes de juliol del any 1902 es va publicar el primer número del "Boletín del 
Colegio de Medicos del Partido de Reus" (I), publicació mensual que va conti- 
nuar sense interrupció fins l'any 19 19. Va ser una publicació bbviament vincu- 
lada al Col.legi de Metges de Reus, perb amb un consell de redacció indepen- 
dent. En el seu primer número s'hi exposa el programa i finalitat de la publica- 
ció: una finalitat corporativa, d'informar als col.legiats de totes les disposicions 
administratives reguladores de l'activitat professional, i d'un propbsit científic, 
d'il.lustració dels seus lectors mitjangant la publicació de resums de llibres, ar- 
ticles i notes científiques relacionats amb l'exercici de la medicina i la publica- 
ció dels treballs clínics i d'investigació dels abonats al "Boletín". I aquest apar- 
tat de la finalitat científica del "Boletín" acabava tot dient: ". . .finalment aparecerá 
en cada número una estadística demográfica sanitaris". Estadística que va te- 
nir una continuitat ininterrompuda fins el darrer número publicat. 
Aquesta estadística mensual de mortalitat, natalitat i morbididat va estar a cir- 
rec del Dr. Antoni Aluja Miquel que la va confeccionar i publicar des del primer 
fins el darrer número del "Boletín". El Dr. Antoni Aluja Miquel (2) va ser natu- 
ral de Reus, nat el 14-7-1 856, on hi va morir el 6-5-1926. Llicenciat per la 
Universitat de Barcelona va ser un metge molt respectat com fundador que va 
ser, amb quatre metges de Reus, del Col.legi de Metges del Partit de Reus, 
l'any 1894 (3); va ser membre de la seva Junta en moltes legislatures i contínu- 
ament va formar part del consell de redacció del "Boletin". Es distingí, ende- 
més de per la seva labor professional, per la seva activitat d'escriptor col.laborador 
assidu de publicacions diiries de Reus (Eco del Centro de Lectura de Reus, La 
Correspondencia, diari de Reus) i en l'esmentat "Boletin". Aquí va portar la 
publicació mensual de les esmentades estadístiques amb una consthcia admi- 
rable. L'any 1887 va presentar a la Reial Academia de Medicina i Cirurgia de 
Barcelona una "Topografia medica de Reus" que va mereixer ser premiada i 
que el seu autor fos anomenat membre corresponsal de I'Acadkmia. En totes 
les publicacions, mediques o no, en que va escriure mai va deixar de palesar el 
gran interés per la medicina preventiva i de les estadistiques medico sanitiries 
com instruments de millora de la salut pública i individual (un exemple d'aquest 
interés divulgador són les classes de Higiene impartides als socis del Centre de 
Lectura de Reus) 
El treball estadístic iniciat pel Dr. Aluja al "Boletín del Colegio de Médicos de 
Reus" va precedir un parell d'anys l'organització oficial de les estadistiques a 
tot el Regne d'Espanya mjtjanqant la "Instrucción General de Sanidad Publi- 
ca", cursada pel ministeri de la Governació l'any 1904, ministeri del que llavors 
depenia la sanitat. Aquesta "Instrucción General" va ser publicada íntegrament 
al "Boletín", pel seu gran interés per tots els metges ja que regulava molts 
aspectos de l'exercici professional, endemés de les funcions de la Sanitat Públi- 
ca i, especialment, el seu paper d'agent encarregat de la confecció de 
l'estadistica demografica i sanitikia de tot el país. 
Les estadistiques de mortalitat, natalitat i morbiditat fetes, mes rera mes, pel 
Dr. Aluja són el material amb que l'autor ha el-laborat el present estudi de 
morbilitat estricta, causes de mort, de la població de Reus entre els anys 1902 i 
191 1. El Dr. Aluja va confeccionar aquestes estadistiques sobre un llistat de 
vint-i-una causes de mort. Tot seguit es relacionen numerades per facilitar el 















1 5. Apoplexia 
16. Malalties de l'aparell de la inervació 
17. Malalties de l'aparell circulatori 
18. Malalties de l'aparell digestiu 
19. Malalties de l'aparell gknito urinari 
20. Altres malalties 
2 1. Mort violenta 
El mes de mar9 del 1904 el "Boletín" va publicar l'esmentada "Instrucción 
General de Salud Pública" i en el seu article 182 apareixia el model oficial per 
elaborar les estadístiques demografiques i sanitiries. Allí hi havia un llistat o 
nomenclator de malalties i causes de mort molt diferent del llistat de vint-i-una 
causes de mort del Dr. Aluja. Malgrat aquesta publicació ell va continuar em- 
prant el seu propi llistat mentre es va publicar el "Boletín". De fet la relació de 
causes de mort dels fulls estadístics del Dr. Aluja esti molt ajustada a la realitat 
present a Reus en aquells temps i, segurament per aixb, no els va modificar: 
efectivament només el 8,82 per cent de les defuncions esdevingudes a Reus 
durant aquells anys no es poden incloure en el seu nomenclator. 
El llistat de causes de mort del Dr. Aluja té dues parts ben diferenciades, dife- 
renciació condicionada als coneixements i criteris mkdics del seu temps: les 
causes del número 1 fins el número 12 són malalties infecto-contagioses con- 
cretes, llevat del número 10. Cancer, que actualment no es considera malaltia 
infecto-contagiosa. La causa número 2 1, mort violenta, també es pot incloure 
en aquest grup de causes de mort d'etiologia única i no infecto-contagiosa, 
juntament amb l'esmentada número 10, chcer. Les restants causes de mort 
relacionades s'atribueixen a malalties indeterminades reunides com una unitat 
pel fet d'incidir en un determinat aparell anatomo-fisiolbgic: aparell circulatori, 
aparell digestiu, aparell gknito-urinari. La causa que segons aquest criteri hau- 
ria de correspondre a aparell respiratori la desglossa en dues, 13. Pneumbnia i 
14, "Afectes bronquials". No cal fer cap comentari del terme pneumbnia, prou 
entenedor, perb, el terme "afectes bronquials" no ens orienta respecte del seu 
contingut, EPOC, asma, bronquitis supurant, neoplasies bronco-pulmonars? I 
altres més, ni sobre la prevalencia de cadascuna respecte tot l'epigraf 14. El 
mateix comentari, "mutatis mutando", es pot fer a tots els epígrafs d'aquesta 
segona part del llistat de causes de mort. També l'entrada que hauria de ser 
malalties de l'aparell nerviós la desglossa en 15. Apoplexia i 16 Malalties de 
l'aparell de la inewació: com sigui que la patologia de l'aparell de la inervació, 
com veurem tot seguit, té una forta incidbncia letal en el conjunt de la morbiditat 
fa creure que inclouria alguna malaltia de tipus endbmic molt freqüent i molt 
mortífera, possiblement la poliomielitis, tot considerant que les altres patologies 
de la inervació, perifbriques o centrals, s6n relativament poc freqüents. 
Morbiditat de la població de Reus entre 1902 i 1911. 
La població de Reus durant aquest període de temps es va mantenir casi cons- 
tant: 26.550 persones. Com mitjana anual amb una minva insignificant entre la 
del primer i darrer any considerat, seguint les dades que consten en les estadis- 
tiques mensuals del D. Aluja. Tot i que són conceptes marginals respecte a la 
morbiditat estricta que estudiem, la taxa de mortalitat, deduida del fet que es 
produiren 4.254 defuncions, és molt alta vista des dels darrers dies, de 18'9lmi1, 
perb normal a aquelles dates. El manteniment casi constant de la població mal- 
grat a la tant alta mortalitat, és degut a la també molt alta taxa de natalitat: és 
del 18'45/mil, dedu'ida dels 4.162 neixements esdevinguts durant aquells anys. 
Pel nostre estudi hem disposat de només 101 fulls mensuals estadístics de 
demografia i mortalitat publicats pel Dr. Aluja en el "Boletin" des de l'any 1902 
fins l'any 19 11. Essent com són estadístiques mensuals, aquestes 101 fulles 
estadistiques representen un espai temporal de 8'5 anys que és el que ha servit 
per calcular les taxes de mortalitat i de natalitat esmentades. 
Les esmentades 4.254 defuncions esdevingudes a Reus aquests anys s'han de 
repartir des del punt de vista causal entre les vint-i-una causes de mort del 
nomencliitor del Dr. Aluja. Per fer més aparent i visible la letalitat de cadascu- 
na d'aquestes causes de mort les disposo en una columna amb el nom de cada 
causa seguit, entre paréntesis, del nombre total de defuncions causades seguit 
del percentatge de defuncions que representi respecte al total d'elles: 
Malalties de l'aparell digestiu (69 1) 16'25% 
Malalties de I'aparell circulatori (648) 15'24% 
Tuberculosi (423) 9'7 1 % 
Apoplexia (406) 9'55 % 
Afectes bronquials (399) 9'38 % 
Malalties de l'aparell de la inervació (374) 8'8 % 
Maldlties no incloses en el llistat (375) 8'82% 
Pneumhnia (326) 7'67 % 
Malalties de l'aparell gbnito urinari (128)3 '01 % 
Mort violenta (106) 2'49 % 
Chcer  (91) 2'14 % 
Febre tifoidea (76) 1 '78% 
Altres infecto-contagioses (44) 1 '03 % 
Xarampió (34) 0'8% 
Sepsi puerperal (30) 0'70 % 
Diftkria (26) 0'6 1 % 
Grip (25) 0'58% 
Verola (2 1) 0'49 % 
Tos ferina (20) 0'47% 
Escarlatina (20) 0'47 % 
Paludisme: un sol cas. 
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